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ABSTRACT
ABSTRAK
Nilai waktu adalah jumlah maksimum dari pendapatan seseorang yang dalam situasi tertentu akan dengan rela diserahkannya untuk
menghemat waktu perjalanannya Nilai waktu digunakan dalam pembangunan proyek jalan baru yang selalu mempertimbangkan
tingginya kecepatan dan kurangnya waktu perjalanan bagi pengguna jalan, baik itu pengemudi, penumpang, maupun barang yang
diangkut. Pengurangan waktu perjalanan dapat mengubah porsi keuntungan yang cukup besar. Oleh karena itu, digunakan
pendekatan nilai waktu untuk mengkonversi keuntungan tersebut dalam bentuk uang. Studi ini dimaksudkan sebagai bahan
pertimbangan dalam studi kelayakan pembangunan jalan baru Banda Aceh â€“ Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui nilai waktu perjalanan pengguna angkutan umum antarkota rute Banda Aceh â€“ Medan. Ruang lingkup dan batasan
penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai waktu perjalanan pengguna moda bus antar kota rute Banda Aceh â€“ Medan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada para pengguna angkutan umum antarkota rute Banda Aceh
â€“ Medan. Dari total 220 (dua ratus dua puluh) kuisioner yang disebar diperoleh 190 (seratus sembilan puluh) kuisioner yang
memenuhi syarat dan dapat digunakan. Metode yang digunakan untuk menentukan nilai waktu perjalanan adalah metode pemilihan
rute. Survei data dengan stated preference dengan dua variabel bebas yaitu biaya (cost) dan waktu (time). Analisis data pemilihan
rute dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil analisis nilai waktu perjalanan dengan menggunakan metode
pemilihan rute (route choice approach) adalah Rp. 19.864,-/jam/orang untuk pengguna bus rute Banda Aceh â€“ Medan.
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